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∫∑§—¥¬àÕ
°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“π’È¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ 1) æ—≤π“¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥
¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ 2) μ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ
√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈– 3) ®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π
°“√‡√’¬π√Ÿâ  «‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬ „™â«‘∏’°“√«‘®—¬·∫∫º ¡º “π∑—Èß«‘∏’°“√‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß§ÿ≥¿“æ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬
‰¥â·°à  ·∫∫ π∑π“°≈ÿà¡·≈–·∫∫ Õ∫∂“¡ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈„™â °“√«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“ °“√μ√«® Õ∫§«“¡μ√ß
¢Õß‡π◊ÈÕÀ“‚¥¬À“§à“¥—™π’§«“¡ Õ¥§≈âÕß  °“√μ√«® Õ∫§«“¡‡∑’Ë¬ß‚¥¬«‘∏’ —¡ª√– ‘∑∏‘Ï·Õ≈ø“¢Õß§√Õπ∫“§
√âÕ¬≈– §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π ·≈–°“√∑¥ Õ∫§à“∑’
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ 1) ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π
√Ÿâ ¡’®”π«π 5 ¡“μ√∞“π  21 ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬  100 μ—«™’È«—¥ 2) ¡“μ√∞“π∑ÿ°¥â“π¡’§«“¡‡À¡“– ¡‚¥¬√«¡Õ¬Ÿà„π
√–¥—∫¡“°‚¥¬¡“μ√∞“π∑’Ë 4 ¥â“π∫ÿ§≈“°√¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ πÕ°π—ÈπÕ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“° ·≈–μ—«™’È«—¥
∑ÿ°μ—«‡ªìπμ—«™’È«—¥∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“– ¡ ¡’§«“¡μ√ßμ“¡‡π◊ÈÕÀ“ ·≈–‡ªìπμ—«™’È«—¥ ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß‰¥â‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°
·≈– 3) §Ÿà¡◊Õ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡ÿàß‡πâπ°“√π”
¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ‰ª„™â„π°“√
ª√–‡¡‘π·≈–°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥„Àâ‡ªìπÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ
§” ”§—≠ ¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥  μ—«™’È«—¥  ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π
°“√‡√’¬π√Ÿâ
2 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
Abstract
This  research and development project aims at 1) improving Thailand Knowledge
or TK park  living  library standards and  indicators,  2 ) examining the qualities of  the TK
park living  library standards and  indicators,  and 3) developing a manual for TK park living
library standards and  indicators.
Both quantitative and qualitative research methods were used. Research instruments
included focus group discussions and questionnaire.   Data analysis methods involved content
analysis, Index of  Items Objective Congruence ( IOC ), Cronbachûs Alpha  Coefficient,
percentage, mean, standard deviation and  t-test.
The results of the project revealed that 1) The TK Park  living library had 5 standards,
21  sub-topics and 100  indicators, 2) The  TK Park  living library standard level was
relatively high in every aspect, with the fourth standard, Personnel, ùthe highestû and  ùhighû
for the remaining standards. All TK Park living library indicators were found to be ùappropriateû
with strong content validity which reflects reality at a high degree,  3) the manual for TK Park
living library standards and indicators was developed to set forth the guiding principles and
evaluation criteria for the development of TK Park living library.
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À≈—°°“√·≈–‡Àμÿº≈
 ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ( Õ√.) ®—¥μ—Èß¢÷Èπ‚¥¬¡’«—μ∂ÿª√– ß§å‡æ◊ËÕ‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ∑’Ë‡πâπ
°“√ª≈Ÿ°Ωíß·≈– àß‡ √‘¡π‘ —¬√—°°“√Õà“π·≈–· «ßÀ“§«“¡√Ÿâ¥â«¬∑—°…–À≈“°À≈“¬∑“ß ¡’¿“√°‘®À≈—° 3 ª√–°“√
§◊Õ °“√„Àâ∫√‘°“√ÀâÕß ¡ÿ¥√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ °“√°√–®“¬·≈–∂à“¬∑Õ¥Õß§å§«“¡√Ÿâ
 Õ√.‰¥â —Ëß ¡ °√–®“¬ ®ÿ¥ª√–°“¬·≈–∂à“¬∑Õ¥Õß§å§«“¡√Ÿâ‡√◊ËÕßÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ„π —ß§¡‰∑¬ μ“¡¿“√°‘®¡“Õ¬à“ß
μàÕ‡π◊ËÕß π—∫μ—Èß·μà æ.». 2548 ·≈â«  ·≈–μ—Èß·μàæ.». 2550 ‡ªìπμâπ¡“  Õ√.‰¥â°”Àπ¥∫∑∫“∑Õß§å°√„Àâ‡ªìπ
»Ÿπ¬å«‘®—¬·≈–æ—≤π“ (R&D Center) ¥â“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ   æ.». 2553 ·≈–‰¥â®—¥„Àâ¡’°“√∫√‘À“√®—¥°“√§«“¡√Ÿâ
ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ¥â«¬°√–∫«π°“√«‘®—¬Õ¬à“ß¡’√–∫∫ ‚¥¬®—¥„Àâ¡’‚§√ß°“√μ‘¥μ“¡ª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√Õ∫√¡·≈–ª√–°«¥
ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ  ·≈–‚§√ß°“√«‘®—¬°“√ —ß‡§√“–ÀåÕß§å§«“¡√ŸâÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢÷Èπ
  3¡πÿ…¬»“ μ√åª√‘∑√√»πå
º≈°“√μ‘¥μ“¡ª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√Õ∫√¡·≈–ª√–°«¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ §√—Èß∑’Ë 2 ®—¥‚¥¬ ”π—°ß“π
Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ (™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å; ·≈– ∫ÿ≠»√’ æ√À¡¡“æ—π∏ÿå.  2553)  æ∫«à“‚§√ß°“√π’È‚¥¬√«¡¡’§«“¡
‡À¡“– ¡„π°“√¥”‡π‘πß“π ¡’§ÿ≥§à“·≈–‡ªìπª√–‚¬™πå√–¥—∫¡“° ‰¥â°àÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡μ◊Ëπμ—«  §«“¡μ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠·≈–§ÿ≥§à“¢Õß°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ „Àâ‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ∑’Ë¬—Ëß¬◊π¢Õß™ÿ¡™π °“√ √â“ß
‡ √‘¡π‘ —¬√—°°“√Õà“π   „ΩÉ√Ÿâ  ·≈–√—°°“√‡√’¬π√Ÿâ·°àºŸâ„™â∫√‘°“√    ™à«¬æ—≤π“§ÿ≥¿“æ™’«‘μ  ·≈–¢—∫‡§≈◊ËÕπ™ÿ¡™π
‡ªìπ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈– —ß§¡°“√‡√’¬π√Ÿâ  √â“ß‡®μ§μ‘∑’Ë¥’ §«“¡æ÷ßæÕ„®·≈–§«“¡¿“§¿Ÿ¡‘„®·°àºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
∑ÿ°ΩÉ“¬ °“√‰¥â√—∫√“ß«—≈∑”„ÀâÀâÕß ¡ÿ¥‡ªìπ∑’Ë√Ÿâ®—° ¡’ºŸâ¡“»÷°…“¥Ÿß“π  ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·π«§‘¥·≈–¿“æ
≈—°…≥å„À¡à¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥·≈– √â“ß‚Õ°“ „π°“√æ—≤π“ß“πμàÕ‡π◊ËÕß º≈°“√ª√–‡¡‘π¥â“π°√–∫«π°“√ º≈º≈‘μ‚§√ß°“√
·≈–º≈≈—æ∏å¢Õß‚§√ß°“√ æ∫«à“ ∑ÿ°¥â“π¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°  ∫√√≥“√—°…åºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√¡’§«“¡æ÷ß
æÕ„®μàÕ‚§√ß°“√‚¥¬√«¡√–¥—∫¡“°   μ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡ ”§—≠·≈–§ÿ≥§à“¢Õß§«“¡√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥
¡’™’«‘μ∑’Ë‰¥â√—∫ ¡’‡®μ§μ‘∑’Ë¥’ ¡’§«“¡ “¡“√∂ ∑—°…–·≈–ª√– ∫°“√≥å„π°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ π”§«“¡√Ÿâ·≈–
ª√– ∫°“√≥å ·≈–·π«§‘¥‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å‰ª„™â·≈–¡’‡®μ§μ‘∑’Ë¥’„π°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ‚¥¬§”π÷ß∂÷ß‡Õ°≈—°…≥å
μ“¡∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡·≈–«—≤π∏√√¡¢Õß™ÿ¡™π   ·≈–ÀâÕß ¡ÿ¥‰¥â√—∫°“√æ—≤π“∑“ß°“¬¿“æ ¿Ÿ¡‘∑—»πå  ¿“æ·«¥≈âÕ¡
·≈–°“√ÕÕ°·∫∫¿“¬„π ‰¥â√—∫°“√ √â“ß∫√√¬“°“»∑’Ë àß‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–§«“¡√—∫º‘¥™Õ∫μàÕ —ß§¡
·≈–æ—≤π“§ÿ≥¿“æ°“√∫√‘°“√ ‡ªìπÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ·≈–·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë∑—π ¡—¬   ºŸâ„™â∫√‘°“√¡’®”π«π‡æ‘Ë¡¢÷Èπ  Àπà«¬
ß“π∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß„Àâ§«“¡ ”§—≠„π°“√æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ„Àâ‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ μ≈Õ¥™’«‘μ∑’Ë¬—Ëß¬◊π¢Õß™ÿ¡™π ·≈–
„Àâ§«“¡√à«¡¡◊Õ  π—∫ πÿπ∫∑∫“∑·≈–°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ„π°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ™ÿ¡™π‡ªìπ™ÿ¡™π·Ààß°“√
‡√’¬π√Ÿâ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
º≈°“√ —ß‡§√“–ÀåÕß§å§«“¡√ŸâÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ (™ÿμ‘¡“   —®®“π—π∑å; °“≠®π“
„®°«â“ß; ·≈–¡“≈’ ≈È” °ÿ≈. 2554) æ∫«à“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ‡ªìπ°“√‡μ‘¡™’«‘μ„ÀâÀâÕß ¡ÿ¥‚¥¬¡ÿàß‡πâπ  ç§«“¡„À¡à·≈–
∑—π ¡—¬é  ç§«“¡ «¬ß“¡é  ç§«“¡ πÿ° π“π‡æ≈‘¥‡æ≈‘πé  ç§«“¡À≈“°À≈“¬é  ç§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«é ·≈– ç§«“¡
 –¥«°é §«“¡ ”‡√Á®¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ‡°‘¥®“°°“√∫Ÿ√≥“°“√Õß§å§«“¡√Ÿâ°“√∫√‘À“√®—¥°“√·π«„À¡à §√Õ∫§≈ÿ¡
°“√®—¥∑”¬ÿ∑∏»“ μ√å °“√∫√‘À“√®—¥°“√·∫∫¡’ à«π√à«¡  °“√ √â“ß§«“¡√à«¡¡◊Õ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬ °“√∫√‘À“√®—¥°“√
‚§√ß°“√  °“√∫√‘À“√®—¥°“√ªí≠À“  °“√ ◊ËÕ “√·≈–°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å °“√μ≈“¥ °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»
·≈–°“√ ◊ËÕ “√ °“√„™â»—°¬¿“æ®“°·À≈àß§«“¡√Ÿâ·≈–§«“¡‡™’Ë¬«™“≠®“°Àπà«¬ß“π¿“¬πÕ°  ·≈–°“√μ‘¥μ“¡
·≈–ª√–‡¡‘πº≈ ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠ “¡¥â“π §◊Õ ¥â“π°“¬¿“æ  ¥â“π
 “√–·≈–°‘®°√√¡ ·≈–¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√  ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ®÷ß®—¥‡ªìππ«—μ°√√¡ÀâÕß
4 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
 ¡ÿ¥∑’Ë„Àâ∫√‘°“√ª√–™“™π‡æ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ‚¥¬ºŸâ„™â‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß„π∫√‘∫∑¢Õß —ß§¡‰∑¬ ∑—Èß‚¥¬Õß§å√«¡
·≈–„π¥â“πμà“ßÊ  ‰¥â·°à ¥â“ππ«—μ°√√¡º≈‘μ¿—≥±å¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥ ¥â“ππ«—μ°√√¡°√–∫«π°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥
·≈–¥â“ππ«—μ°√√¡°“√∫√‘À“√ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ  ‚¥¬√«¡π”‰ª Ÿàπ«—μ°√√¡°“√‡√’¬π√Ÿâºà“π¡‘μ‘ÀâÕß ¡ÿ¥‡æ◊ËÕ°“√
»÷°…“μ≈Õ¥™’«‘μ  ∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“æ≈—°…≥å„À¡à¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥·≈– √â“ß§«“¡ “¡“√∂„π°“√·¢àß¢—π
ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°‘¥®“°°“√μ°º≈÷°§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å ∑—Èß¿“§∑ƒ…Æ’
·≈–¿“§ªØ‘∫—μ‘¢ÕßºŸâ∫√‘À“√·≈–∫ÿ§≈“°√ Õ√. ‡§√◊Õ¢à“¬·≈–ºÿâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ ∫π√“°∞“π¢Õß°“√∫Ÿ√≥“°“√
Õß§å§«“¡√Ÿâ À«‘∑¬“°“√ π”¡“ Ÿàμâπ·∫∫ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ∑’Ë¡’∫∑∫“∑∑—Èß„π°“√‡ªìπÀâÕß ¡ÿ¥ »Ÿπ¬å°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–
»Ÿπ¬å»‘≈ª«—≤π∏√√¡  ´÷Ëß°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫μàÕ —ß§¡®π‡ªìπ∑’Ëª√–®—°…å  ‚¥¬‡©æ“–„π¥â“π°“√ √â“ßπ‘ —¬√—°°“√
Õà“π π—°Õà“π π—°§‘¥ π—°ªØ‘∫—μ‘ °“√®ÿ¥ª√–°“¬§«“¡§‘¥ ·√ß∫—π¥“≈„®·≈– √â“ß§«“¡μ◊Ëπμ—«‡√◊ËÕßÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ
°“√‡ªìπ·À≈àß»÷°…“¥Ÿß“π  Õπß“π Ωñ°ß“π ·≈–ª√–‡¥Áπ°“√«‘®—¬μâπ·∫∫ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ·≈–«‘∏’°“√ √â“ß √√§å
°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√‡ªìπμâπ·∫∫ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ  ´÷Ëß “¡“√∂π”‰ªª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√æ—≤π“
ÀâÕß ¡ÿ¥„Àâ‡ªìπ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ¢Õßª√–™“™π ·≈–‡ªìπæ≈—ß¢—∫‡§≈◊ËÕπ°“√√à«¡ √â“ß √√§å —ß§¡°“√‡√’¬π√Ÿâ
®“°º≈°“√«‘®—¬·≈–°“√ —ß‡§√“–ÀåÕß§å§«“¡√ŸâÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ∑’Ë¬◊π¬—π§«“¡ ”‡√Á®¢Õß Õ√. ¥—ß°≈à“«
 ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ„π∞“π–μâπ·∫∫·≈–ºŸâ®ÿ¥ª√–°“¬ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ„π —ß§¡‰∑¬®÷ßμ√–Àπ—°∂÷ß§«“¡
®”‡ªìπ∑’Ë®–μâÕßπ”Õß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë¡’‰ª Ÿà°“√æ—≤π“‡ªìπ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π
√Ÿâ·≈–®—¥∑”‡ªìπ§Ÿà¡◊Õ∂à“¬∑Õ¥Õß§å§«“¡√Ÿâ·≈–æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ √Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡º¬·æ√à„Àâ°—∫ÀâÕß
 ¡ÿ¥·≈–Àπà«¬ß“πμà“ßÊ π”‰ªª√–¬ÿ°μå„™â Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“·≈–°“√ àß‡ √‘¡„Àâ¡’ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ∑’Ë‰¥â¡“μ√∞“π
μ≈Õ¥®π°“√μ‘¥μ“¡·≈–ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ °“√ √â“ß·≈–°“√¢—∫‡§≈◊ËÕπ —ß§¡‰∑¬„Àâ‡ªìπ
 —ß§¡°“√Õà“π·≈–°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß·∑â®√‘ß·≈–‡ªìπ°≈‰° π—∫ πÿπ«“√–·Ààß™“μ‘‡√◊ËÕß°“√Õà“π„Àâ‡¢â¡·¢Áß·≈–¬—Ëß¬◊π
«—μ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√«‘®—¬
1. ‡æ◊ËÕæ—≤π“¡“μ√∞“π  ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ √Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
2. ‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫§ÿ≥¿“æ¡“μ√∞“π  ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ √Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√
‡√’¬π√Ÿâ
3. ‡æ◊ËÕ®—¥∑”§Ÿà¡◊Õ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ √Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π °“√‡√’¬π√Ÿâ
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ª√–‚¬™πå∑’Ë§“¥«à“®–‰¥â√—∫
1. ∑”„Àâ‰¥â¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ √Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë “¡“√∂π”‰ª„™â‡ªìπ·π«∑“ßæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥
2.  ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ  “¡“√∂π”º≈°“√»÷°…“‰ª„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õæ—≤π“ °”°—∫ ·≈–
μ‘¥μ“¡°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ  Õ—π®–π”‰ª Ÿà°“√æ—≤π“§«“¡‡ªìπ¡“μ√∞“π ¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ„π∫√‘∫∑
∑’Ë‡À¡“– ¡°—∫ —ß§¡‰∑¬
3. ÀâÕß ¡ÿ¥ ·À≈àß‡√’¬π√Ÿâ μ≈Õ¥®π ∂“π»÷°…“·≈–«‘™“™’æ∫√√≥“√—°…»“ μ√å ·≈– “√ π‡∑»
»“ μ√å·≈–»“ μ√å∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß √«¡∑—ÈßºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß “¡“√∂π”º≈°“√«‘®—¬ ¡“ª√–¬ÿ°μå„™â„π°“√æ—≤π“·≈–°“√
¢¬“¬Õß§å§«“¡√Ÿâ‡æ◊ËÕÕ”π«¬ª√–‚¬™πåμàÕ«ß«‘™“°“√ «‘™“™’æ·≈– —ß§¡
°√Õ∫·π«§‘¥°“√«‘®—¬
μ—«·ª√Õ‘ √– μ—«·ª√μ“¡
º≈°“√ —ß‡§√“–ÀåÕß§å ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥·≈–‡°≥±å°“√
§«“¡√ŸâÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ ¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫
√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
- ¥â“π°“¬¿“æ 1. ¥â“π°“¬¿“æ (4 ª√–‡¥Áπ)
- ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ 2. ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ (3 ª√–‡¥Áπ)
- ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 3. ¥â“π°“√∫√‘°“√ (2 ª√–‡¥Áπ)
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—° 4. ¥â“π∫ÿ§≈“°√ (5 ª√–‡¥Áπ)
- ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘°≈ÿà¡∑’Ë 1 5. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ (6 ª√–‡¥Áπ)
- ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘°≈ÿà¡∑’Ë 2
- ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß°≈ÿà¡∑’Ë 3
‡§√◊ËÕß¡◊Õ«‘®—¬‰¥â·°à ·∫∫ Õ∫∂“¡·≈–·∫∫ π∑π“°≈ÿà¡ °“√«‘‡§√“–Àå¢âÕ¡Ÿ≈ ‰¥â·°à §«“¡μ√ß
§«“¡‡∑’Ë¬ß §à“‡©≈’Ë¬  à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π °“√∑¥ Õ∫§à“∑’ (T-test) ·≈–°“√«‘‡§√“–Àå‡π◊ÈÕÀ“
➣
6 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
«‘∏’¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
°“√«‘®—¬π’È‡ªìπ°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ „™â«‘∏’°“√«‘®—¬·∫∫º ¡º “π∑—Èß«‘∏’°“√‡™‘ßª√‘¡“≥·≈–‡™‘ß§ÿ≥¿“æ
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—° ª√–°Õ∫¥â«¬∫ÿ§§≈ 3 °≈ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë 1  ºŸâ∫√‘À“√ ºŸâ°”Àπ¥π‚¬∫“¬ ºŸâ°”Àπ¥∑‘»∑“ß¢Õß  Õ√.  ·≈–
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑“ß¥â“π°“√»÷°…“ ∫√√≥“√—°…»“ μ√å  “√ π‡∑»»“ μ√å ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» °“√ ◊ËÕ “√·≈–
°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å °“√∫√‘À“√®—¥°“√ ∑’Ë¡’º≈ß“π·≈–ª√– ∫°“√≥å‡°’Ë¬«¢âÕß ®”π«π 10 §π °≈ÿà¡∑’Ë 2
π—°«‘™“™’æ∑’ËªØ‘∫—μ‘ß“π„π ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ®”·π°μ“¡ à«πß“π∑—Èß 4  à«π ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫  Õ√.
∑“ß¥â“π«‘™“°“√·≈–‡§√◊Õ¢à“¬ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ ‡≈◊Õ°·∫∫‡®“–®ß®“°ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°“√Õ∫√¡·≈–°“√ª√–°«¥
ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ ·≈–‰¥â√—∫√“ß«—≈°“√ª√–°«¥‡§√◊Õ¢à“¬¢Õß  Õ√. ºŸâ„™â∫√‘°“√ π—°«‘™“°“√ π—°«‘™“™’æ ®”π«π 10 §π
‡≈◊Õ°·∫∫‡®“–®ß®“°∑’Ë‡§¬‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¢Õß  Õ√. „π√Ÿª·∫∫„¥√Ÿª·∫∫Àπ÷Ëß ®”π«π  50 §π ·≈–°≈ÿà¡∑’Ë 3
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡°“√Õ∫√¡·≈–°“√ª√–°«¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ ‡æ◊ËÕμ√«® Õ∫§«“¡‡∑’Ë¬ß (Reliability) §«“¡‡À¡“–
 ¡¢Õßμ—«™’È«—¥·≈– ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß ‚¥¬„™â«‘∏’‡≈◊Õ°·∫∫À≈“¬¢—ÈπμÕπ ®”π«π 30 §π
‡§√◊ËÕß¡◊Õ°“√«‘®—¬ª√–°Õ∫¥â«¬ ·∫∫ π∑π“°≈ÿà¡ ·∫∫ Õ∫∂“¡ ÷´Ëß¡’ª√–‡¥Áπ§”∂“¡§√Õ∫§≈ÿ¡‡π◊ÈÕÀ“
‡©æ“–°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ °“√‡°Á∫√«∫√«¡¢âÕ¡Ÿ≈„™â °“√«‘®—¬‡Õ° “√‚¥¬°“√«‘‡§√“–Àå  —ß‡§√“–ÀåÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’Ë‰¥â®“°
º≈°“√«‘®—¬°“√æ—≤π“Õß§å§«“¡√ŸâÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ √Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ °“√ª√–™ÿ¡ π∑π“°≈ÿà¡ (Focus group)
ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°°≈ÿà¡∑’Ë 1 °“√ Õ∫∂“¡‚¥¬ àß·∫∫ Õ∫∂“¡¢Õß¡“μ√∞“πμ—«™’È«—¥·≈–‡°≥±å„ÀâºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°
°≈ÿà¡∑’Ë 2 ·≈–°“√ Õ∫∂“¡‚¥¬ àß·∫∫ Õ∫∂“¡‡æ◊ËÕÀ“§«“¡‡∑’Ë¬ß·≈–§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥
·≈– ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß „Àâ°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°°≈ÿà¡∑’Ë 3
 √ÿªº≈°“√«‘®—¬
1. º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“  √à“ß¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ®“°°“√ª√–™ÿ¡ π∑π“°≈ÿà¡ºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°°≈ÿà¡∑’Ë 1  ¡’®”π«π 5 ¡“μ√∞“π 21  ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬
·≈–®”π«π 100 μ—« ¡’§à“‡À¡“– ¡ ·≈–¡’§«“¡μ√ßμ“¡‡π◊ÈÕÀ“ ∑ÿ°μ—« ‚¥¬¡’§à“√–À«à“ß .70-1.00  √ÿª‰¥â«à“
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘¡’§«“¡‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—π«à“‡ªìπμ—«™’È«—¥∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“– ¡
2. º≈®“°°“√∑¥ Õ∫§«“¡μ√ßμ“¡‡°≥±å´÷Ëß°”Àπ¥§à“‡©≈’Ë¬ ( X  > 3.50) ‚¥¬°“√∑¥ Õ∫§à“∑’æ∫«à“
μ—«™’È«—¥∑’Ë¡’§«“¡·μ°μà“ß®“°‡°≥±åÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 ¡’®”π«π 100 μ—«™’È«—¥ ‚¥¬ 2 μ—«™’È«—¥
¡’§à“‰¡à·μ°μà“ß®“°‡°≥±å ‰¥â·°à ¡“μ√∞“π∑’Ë 1 ¥â“π°“¬¿“æ μ—«™’È«—¥ ‰¥â·°à °“√®—¥¡ÿ¡∫√‘°“√πÈ”¥◊Ë¡À√◊Õ°“√
®”Àπà“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡/Õ“À“√«à“ß ·≈–¡“μ√∞“π∑’Ë 2 ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ μ—«™’È«—¥ ‰¥â·°à  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’∫√‘°“√
 ”À√—∫ºŸâæ‘°“√
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3. ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“§«“¡‡À¡“– ¡¢Õß¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥·≈– ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ßæ∫«à“
¡“μ√∞“π 1 ¥â“π°“¬¿“æ μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â·°à ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬
°“√®—¥∫√√¬“°“»·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π μ—«™’È«—¥§◊Õ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„πª≈Õ¥‚ª√àß·≈– –¥ÿ¥μ“ (X = 4.53)
μ—«™’È«—¥∑’Ë¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫ª“π°≈“ß ‰¥â·°à ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ° μ—«™’È«—¥§◊Õ °“√
ÕÕ°·∫∫æ◊Èπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„π°“√„™â∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâæ‘°“√ (X = 3.47) πÕ°π—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
μ—«™’È«—¥ ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫ª“π°≈“ß ‰¥â·°à ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬°“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°
μ—«™’È«—¥§◊Õ º ¡º “π –∑âÕπÕ—μ≈—°…≥å¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ ( X = 3.20) ·≈–°“√ÕÕ°·∫∫æ◊Èπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„π°“√„™â
∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâæ‘°“√ ( X = 2.85) ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬°“√®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬ μ—«™’È«—¥ §◊Õ°“√®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ëμ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ
( X = 345) πÕ°π—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
¡“μ√∞“π∑’Ë 2 ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ æ∫«à“ μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â·°à
ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬§«“¡À≈“°À≈“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë®—¥  μ—«™’È«—¥§◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√
‡√’¬π√Ÿâ (X = 4.53) πÕ°π—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
μ—«™’È«—¥ ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß¡’§«“¡‡À¡“– ¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
¡“μ√∞“π∑’Ë 3 ¥â“π°“√∫√‘À“√ æ∫«à“ μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“·≈–μ—«™’È«—¥ ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß¡’§«“¡‡À¡“– ¡
√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
¡“μ√∞“π∑’Ë 4 ¥â“π∫ÿ§≈“°√ æ∫«à“ μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â·°à ª√–‡¥Áπ
¬àÕ¬‡®μ§μ‘ μ—«™’È«—¥§◊Õ ¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å ( X = 4.67) ®‘μ∫√‘°“√ ( X = 4.60) ‡®μ§μ‘∑’Ë¥’μàÕ«‘™“™’æ·≈–°“√√—∫øíß
·≈–‡§“√æ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ ( X = 4.53) πÕ°π—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
μ—«™’È«—¥ ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß ¡’§«“¡‡À¡“– ¡Õ¬Ÿà„π√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
¡“μ√∞“π∑’Ë 5 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ æ∫«à“ μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥ ‰¥â·°à
ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ μ—«™’È«—¥§◊Õ ·ºπæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥ Õ¥§≈âÕß°—∫«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘®À√◊Õπ‚¬∫“¬
¢Õßμâπ —ß°—¥ ( X = 4.57) πÕ°π—Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
μ—«™’È«—¥ ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß¡’§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑ÿ°¢âÕ
4. º≈®“°°“√∑¥ Õ∫§à“§«“¡‡∑’Ë¬ßæ∫«à“ ¡“μ√∞“π∑ÿ°¥â“π¡’§à“§«“¡‡∑’Ë¬ß Ÿß (¡’§à“¡“°°«à“‡°≥±å
.70) ¥—ßπ’È
¡“μ√∞“π 1 ¥â“π°“¬¿“æ ¡’§à“‡∑à“°—∫ .924
¡“μ√∞“π 2 ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ ¡’§à“‡∑à“°—∫ .963
¡“μ√∞“π 3 ¥â“π°“√∫√‘°“√ ¡’§à“‡∑à“°—∫ .927
¡“μ√∞“π 4 ¥â“π∫ÿ§≈“°√ ¡’§à“‡∑à“°—∫ .981
¡“μ√∞“π 5 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ¡’§à“‡∑à“°—∫ .961
§à“§«“¡‡∑’Ë¬ß√«¡∑—Èß©∫—∫‡∑à“°—∫ .987
8 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
5. ¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–°Õ∫¥â«¬ ¡“μ√∞“π 5 ¡“μ√∞“π
21 ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬ ®”π«π 100 μ—«™’È«—¥  ¥—ßπ’È
¡“μ√∞“π 1 ¥â“π°“¬¿“æ
1.1 §«“¡ –¥«°„π°“√‡¢â“∂÷ß·≈–°“√„™â∫√‘°“√
1.1.1 ∑’Ëμ—ÈßÕ¬Ÿà„π¬à“π™ÿ¡™π
1.1.2 °“√§¡π“§¡ –¥«° ¡’√∂ª√–®”∑“ß/∫√‘°“√ “∏“√≥–ºà“π
1.1.3 μ—ÈßÕ¬Ÿà„°≈â ∂“π»÷°…“
1.1.4 ªÑ“¬∫Õ°∑“ßÀ√◊Õ°“√ ◊ËÕ “√™—¥‡®π„Àâ “¡“√∂‡¢â“∂÷ßÀâÕß ¡ÿ¥‰¥â
1.2 °“√®—¥∫√√¬“°“»·≈– ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„π
1.2.1 ∫√√¬“°“»ºàÕπ§≈“¬ Õ∫Õÿàπ ‡ªìπ°—π‡Õß
1.2.2  ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬„πª≈Õ¥‚ª√àß·≈– –Õ“¥μ“
1.2.3 °“√®—¥√–∫∫· ß «à“ß§”π÷ß∂÷ß°“√ª√–À¬—¥æ≈—ßß“π
1.2.4 √–∫∫°“√∂à“¬‡∑Õ“°“»¥’
1.2.5 °“√¡Õß‡ÀÁπ°—π‰¥âÕ¬à“ß∑—Ë«∂÷ß
1.3 °“√®—¥ ¿“æ·«¥≈âÕ¡¿“¬πÕ°
1.3.1 °“√ÕÕ°·∫∫μ°·μàß √â“ß √√§å
1.3.2  –Õ“¥  «¬ß“¡ ‡™‘≠™«π„Àâ‡¢â“„™â∫√‘°“√
1.3.3 º ¡º “π  –∑âÕπÕ—μ≈—°…≥å¢Õß∑âÕß∂‘Ëπ
1.3.4 ‚μä– ‡°â“Õ’È ™—ÈπÀπ—ß ◊Õ “¡“√∂‡§≈◊ËÕπ¬â“¬‰¥âßà“¬
1.3.5 °“√ÕÕ°·∫∫æ◊Èπ∑’Ë‡Õ◊ÈÕÕ”π«¬„π°“√„™â∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâæ‘°“√
1.4  °“√®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬ (Zoning)  Õ¥§≈âÕß°—∫æƒμ‘°√√¡§«“¡ π„®¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
°“√„™âß“π·≈–≈—°…≥–°“√„Àâ∫√‘°“√
1.4.1 °“√®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ëμ“¡°≈ÿà¡Õ“¬ÿ
1.4.2 °“√®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ë‡Õπ°ª√– ß§å Õ¥§≈âÕß°—∫°“√„Àâ∫√‘°“√
1.4.3 °“√®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ë‡Õπ°ª√– ß§å Õ¥§≈âÕß°—∫æƒμ‘°√√¡·≈–§«“¡ π„®¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
1.4.4 °“√ÕÕ°·∫∫æ◊Èπ∑’Ë –¥«°μàÕ°“√„™â∫√‘°“√
1.4.5 °“√®—¥¡ÿ¡∫√‘°“√πÈ”¥◊Ë¡ À√◊Õ°“√®”Àπà“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡/Õ“À“√«à“ß
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¡“μ√∞“π 2 ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡
2.1 ¡’ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡À¡“– ¡·≈–Õ¬Ÿà„π ¿“ææ√âÕ¡„™â
2.1.1  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’À≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫∑—Èß ◊ËÕ ‘Ëßæ‘¡æå·≈– ◊ËÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° å
2.1.2  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’‡π◊ÈÕÀ“À≈“°À≈“¬ª√–‡¿∑∑—Èß«‘™“°“√  “√§¥’ ∫—π‡∑‘ß§¥’
2.1.3  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’§«“¡ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡μâÕß°“√¢Õß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑’ËÀ≈“°À≈“¬
2.1.4  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’‡π◊ÈÕÀ“ àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ
2.1.5  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ Õ¥§≈âÕß·≈–‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫∑âÕß∂‘Ëπ
2.1.6  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâæ‘°“√
2.1.7  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬Ÿà„π§«“¡ π„®·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“«°“√≥å¢Õß —ß§¡
2.1.8  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ®—¥À¡«¥À¡ŸàÕ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ –¥«°μàÕ°“√„™â∫√‘°“√
2.1.9 ‡§√◊ËÕß¡◊ÕÕ‘‡≈Á°∑√Õπ‘° åÕ”π«¬§«“¡ –¥«°·°àºŸâ„™â„π°“√‡¢â“∂÷ß/ ◊∫§âπ∑√—æ¬“°√
 “√ π‡∑»/ ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ
2.1.10  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’°“√∫”√ÿß√—°…“„Àâæ√âÕ¡„™âß“π
¥â“π°‘®°√√¡
2.2 §«“¡À≈“°À≈“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë®—¥
2.2.1 °‘®°√√¡∑’Ë®—¥¡’§«“¡À≈“°À≈“¬
2.2.2 °“√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ
2.2.3 °“√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡»‘≈ª«—≤π∏√√¡
2.2.4 °“√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡∑—°…–™’«‘μ
2.2.5 °“√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡∑—°…–°“√‡√’¬π√Ÿâ¥â“π‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»
2.2.6 °“√®—¥°‘®°√√¡°√–μÿâπ„Àâ‡°‘¥°“√§âπ§«â“·≈–‡√’¬π√Ÿâ ‡æ‘Ë¡‡μ‘¡ºà“πÀπ—ß ◊Õ·≈– ◊ËÕ
°“√‡√’¬π√ŸâÕ◊ËπÊ
2.2.7 °“√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡°“√‡√’¬π√Ÿâ‡ πÕ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâºà“πª√– ∫°“√≥å®√‘ß
¥â«¬°“√ªØ‘∫—μ‘
2.3 §«“¡μàÕ‡π◊ËÕß·≈–§√Õ∫§≈ÿ¡¢Õß°‘®°√√¡∑’Ë®—¥
2.3.1 °“√®—¥°‘®°√√¡¥”‡π‘π°“√Õ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß
2.3.2 °“√®—¥°‘®°√√¡§√Õ∫§≈ÿ¡∑ÿ°°≈ÿà¡ºŸâ„™â∫√‘°“√
2.3.3 °“√®—¥°‘®°√√¡ ”À√—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑—ÈßºŸâ„™â·≈–ºŸâ¬—ß‰¡à‡§¬„™â∫√‘°“√ÀâÕß ¡ÿ¥
10 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
¡“μ√∞“π 3 ¥â“π°“√∫√‘°“√
3.1 °“√®—¥∫√‘°“√‡™‘ß√ÿ°∂÷ß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
3.1.1 °“√®—¥√–∫∫∫√‘°“√∑’Ë‡Õ◊ÈÕμàÕ°“√„™â∫√‘°“√¥â«¬μπ‡Õß
3.1.2 °“√®—¥∫√‘°“√‡™‘ß√ÿ°∂÷ß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬∑—ÈßºŸâ„™â·≈–ºŸâ¬—ß‰¡à‡§¬„™â∫√‘°“√
3.1.3 °“√®—¥∫√‘°“√ Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡μâÕß°“√·≈–· ¥ß§«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√μàÕºŸâ„™â
3.2 §«“¡æ÷ßæÕ„®¢ÕßºŸâ„™âμàÕ§ÿ≥¿“æ°“√∫√‘°“√
3.2.1 §«“¡ –¥«° √«¥‡√Á«„π°“√√—∫∫√‘°“√
3.2.2 °“√‰¥â√—∫∫√‘°“√μ√ß°—∫§«“¡μâÕß°“√
3.2.3 °“√‰¥â√—∫∫√‘°“√∑’Ë‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â
3.2.4 §«“¡‡Õ◊ÈÕÕ“∑√¢ÕßºŸâ„Àâ∫√‘°“√
3.2.5 §«“¡ “¡“√∂„π°“√μÕ∫§”∂“¡·≈–„Àâ§”·π–π”¢ÕßºŸâ„Àâ∫√‘°“√
3.2.6 §«“¡‡æ’¬ßæÕ¢Õß ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’„Àâ∫√‘°“√
3.2.7 §«“¡∑—π ¡—¬¢Õß ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’„Àâ∫√‘°“√
¡“μ√∞“π 4 ¥â“π∫ÿ§≈“°√
¥â“πºŸâ∫√‘À“√
4.1 «‘ —¬∑—»πå·≈–¿“«–ºŸâπ”
4.1.1 ºŸâπ”°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
4.1.2 ºŸâπ”‡™‘ß°≈¬ÿ∑∏å
4.1.3 §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
4.1.4 §«“¡ “¡“√∂„π°“√μ—¥ ‘π„®
4.1.5 «‘ —¬∑—»πå∑“ß¥â“π°“√»÷°…“ ‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»·≈–°“√ ◊ËÕ “√ ·≈–°“√®—¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
4.2 °“√‡ªìππ—°®—¥°“√·≈–π—°ª√– “πß“π
4.2.1 §«“¡ “¡“√∂„π°“√«“ß·ºπ°”Àπ¥∑‘»∑“ß·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å
4.2.2 §«“¡ “¡“√∂„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√Õß§å°“√·≈–∫ÿ§≈“°√
4.2.3 §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¿“¬„πÕß§å°√
4.2.4 §«“¡ “¡“√∂„π°“√ ◊ËÕ “√¿“¬πÕ°Õß§å°√
4.2.5 §«“¡ “¡“√∂„π°“√ª√– “πß“π·≈–∑”ß“π√à«¡°—∫∫ÿ§§≈·≈–‡§√◊Õ¢à“¬∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
4.2.6 „®°«â“ß ¬Õ¡√—∫°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
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¥â“πºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π
4.3 §«“¡√Ÿâ §«“¡§‘¥·≈–§«“¡‡¢â“„®‡°’Ë¬«°—∫ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ
4.3.1 π‘ —¬√—°°“√Õà“π·≈–„ΩÉ√Ÿâ
4.3.2 §«“¡§‘¥ √â“ß √√§å
4.3.3 §«“¡§‘¥‡™‘ß«‘‡§√“–Àå
4.3.4 §«“¡‡¢â“„®·π«§‘¥ À≈—°°“√·≈–·π«ªØ‘∫—μ‘‡°’Ë¬«°—∫ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ
4.4 ¥â“π‡®μ§μ‘
4.4.1 ®‘μ∫√‘°“√
4.4.2 ¡πÿ…¬ —¡æ—π∏å
4.4.3 ‡®μ§μ‘∑’Ë¥’μàÕ«‘™“™’æ
4.4.4 °“√√—∫øíß·≈–‡§“√æ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ¢ÕßºŸâÕ◊Ëπ
4.4.5 °“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—∫ºŸâ√à«¡ß“π·≈–∫ÿ§§≈Õ◊Ëπ
4.5 ¥â“π∑—°…–
4.5.1 ∑—°…–°“√®—¥°‘®°√√¡ àß‡ √‘¡°“√Õà“π·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ
4.5.2 ∑—°…–°“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»
4.5.3 ∑—°…–°“√ ◊ËÕ “√
4.5.4 ∑—°…–°“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡™‘ß√ÿ°
4.5.5 ∑—°…–°“√·°âªí≠À“ / °“√®—¥°“√ªí≠À“
4.5.6 ∑—°…–°“√∑”ß“π‰¥âÀ≈“¬¥â“π
4.5.7 ∑—°…–°“√ª√– “πß“π
4.5.8 ∑—°…–°“√∑”ß“π‡ªìπ∑’¡
4.5.9 °“√æ—≤π“μπ‡ÕßÕ¬à“ßμàÕ‡π◊ËÕß
¡“μ√∞“π 5 ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√
5.1 ·ºπæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’§«“¡™—¥‡®π·≈– “¡“√∂π”‰ªªØ‘∫—μ‘‰¥â®√‘ß
5.1.1 ·ºπæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥ Õ¥§≈âÕß°—∫«‘ —¬∑—»πå æ—π∏°‘® À√◊Õπ‚¬∫“¬¢Õßμâπ —ß°—¥
5.1.2 ·ºπæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥¡’§«“¡™—¥‡®π
5.1.3 ·ºπæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥ “¡“√∂π”‰ªªØ‘∫—μ‘‰¥â®√‘ß
12 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
5.2 °“√¡’ à«π√à«¡¢ÕßºŸâ„™â ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬ ·≈–™ÿ¡™π
5.2.1 ºŸâ„™â¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ °“√∫√‘À“√®—¥°“√À√◊Õ¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥
5.2.2 ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬À√◊Õ™ÿ¡™π¡’ à«π√à«¡„π°“√«“ß·ºπ°“√∫√‘À“√®—¥°“√À√◊Õ
¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥
5.2.3 °‘®°√√¡∑’ËºŸâ„™â ºŸâ¡’ à«π‰¥â à«π‡ ’¬À√◊Õ™ÿ¡™π√à«¡°—π®—¥‡æ◊ËÕæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥
5.3 °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬
5.3.1 °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬ÀâÕß ¡ÿ¥Õ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√
5.3.2 °“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬°—∫Àπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕßÕ¬à“ß‡ªìπ∑“ß°“√
5.3.3 °“√ √â“ß·≈– π—∫ πÿπ„Àâ‡°‘¥‡§√◊Õ¢à“¬°≈ÿà¡ ¡“™‘° / ºŸâ„™â∫√‘°“√
5.3.4 °‘®°√√¡√à«¡°—∫‡§√◊Õ¢à“¬ÀâÕß ¡ÿ¥‡§√◊Õ¢à“¬Àπà«¬ß“πÕ◊ËπÊ ·≈–‡§√◊Õ¢à“¬ ¡“™‘°
5.4 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ °“√∫√‘°“√·≈–°“√‡¢â“∂÷ß¢âÕ¡Ÿ≈¢Õß
ÀâÕß ¡ÿ¥
5.4.1 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√∫√‘À“√®—¥°“√¢ÕßºŸâ∫√‘À“√ / ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π
5.4.2 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√∫√‘°“√ºŸâ„™â¢ÕßºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π
5.4.3 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»„π°“√ ◊ËÕ “√·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏å
5.4.4 °“√„™â‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑»‡æ◊ËÕ°“√„™â∫√‘°“√¥â«¬μπ‡Õß
5.5 °“√ ◊ËÕ “√·≈–ª√–™“ —¡æ—π∏å∂÷ß°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
5.5.1 °“√ ◊ËÕ “√™—¥‡®π
5.5.2 °“√ ◊ËÕ “√¡’À≈“°À≈“¬™àÕß∑“ß
5.5.3 °“√ª√–™“ —¡æ—π∏å‡À¡“– ¡°—∫°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬
5.5.4 °“√ª√–™“ —¡æ—π∏åºà“π ◊ËÕ∑’ËÀ≈“°À≈“¬
5.6  ∂‘μ‘°“√„™â∫√‘°“√·≈–°“√‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
5.6.1 ºŸâ„™â∫√‘°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï∑’Ëºà“π¡“
5.6.2 °“√„™â∫√‘°“√‡æ‘Ë¡¢÷Èπ
5.6.3 ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï∑’Ëºà“π¡“
5.6.4  ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡¡◊ËÕ‡ª√’¬∫‡∑’¬∫°—∫ªï∑’Ëºà“π¡“
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5.7. °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√∫√‘À“√®—¥°“√·≈–°“√¥”‡π‘π°“√ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ
5.7.1 √“¬ß“π √ÿªº≈°“√¥”‡π‘πß“πμ“¡·ºπ
5.7.2 °“√π” ∂‘μ‘ ·≈–º≈ √ÿª°“√¥”‡π‘πß“π¡“„™â„π°“√«“ß·ºπ·≈–æ—≤π“ß“π
6. ‡°≥±å°“√μ—¥ ‘π§ÿ≥¿“æ æ‘®“√≥“ 2 ª√–‡¥Áπ§◊Õ 1) §ÿ≥¿“æ„π·μà≈–¥â“π μâÕßºà“π‡°≥±å
§à“‡©≈’Ë¬√«¡∑’Ë°”Àπ¥‰«â„π¡“μ√∞“π·μà≈–¥â“π ´ ÷Ëß¡’§à“πÈ”Àπ—°‰¡à‡∑à“°—π ·≈– 2) ‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“§ÿ≥¿“æ„π¿“æ√«¡
‚¥¬§”π«≥§à“∂à«ßπÈ”Àπ—°·≈â« μâÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬√«¡ ¡“°°«à“ 3.50 ( X > 3.50 ) ®÷ß∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å¥—ß√“¬≈–‡Õ’¬¥
„πμ“√“ß
¡“μ√∞“π ®”π«π ®”π«π §à“ ‡°≥±åºà“π§à“
ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬ μ—«™’È«—¥ πÈ”Àπ—° ‡©≈’Ë¬√«¡ (X)
1. ¥â“π°“¬¿“æ 4 18 2 >3.50
2. ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ 3 19 3 >3.50
3. ¥â“π°“√∫√‘°“√ 2 10 2 >3.50
4. ¥â“π∫ÿ§≈“°√ 5 29 2 >3.50
5. ¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ 7 24 1 >3.50
          ‡©≈’Ë¬√«¡ 21 100 10 >3.50
°“√Õ¿‘ª√“¬º≈°“√«‘®—¬
1. º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“ ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëæ—≤π“ª√–°Õ∫¥â«¬ 5 ¡“μ√∞“π 21 ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬ ¡’®”π«π∑—Èß ‘Èπ 102 ¢âÕ ‰¥â·°à ¡“μ√∞“π¥â“π°“¬¿“æ
®”π«π 19 ¢âÕ ¡“μ√∞“π¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ ®”π«π 20 ¢âÕ ¡“μ√∞“π¥â“π°“√∫√‘°“√ ®”π«π 10 ¢âÕ ¡“μ√∞“π
¥â“π∫ÿ§≈“°√ ®”π«π 29 ¢âÕ ·≈–¡“μ√∞“π¥â“π°“√∫√‘À“√®—¥°“√ ®”π«π 24 ¢âÕ ´÷Ëß∑ÿ°μ—«™’È«—¥¡’§à“§«“¡μ√ß
¡“°°«à“ .50 ∑ÿ°¢âÕ · ¥ß„Àâ‡ÀÁπ«à“ ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ à«π„À≠à¡’§«“¡‡ÀÁπ Õ¥§≈âÕß°—π«à“μ—«™’È«—¥·μà≈–μ—«¡’§«“¡
μ√ßμ“¡‡π◊ÈÕÀ“·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
°“√∑’Ëº≈«‘®—¬ Õ¥§≈âÕß°—π‡™àππ’È‡ªìπ‡æ√“–°“√æ—≤π“μ—«™’È«—¥¥—ß°≈à“« π—°«‘®—¬‰¥â¥”‡π‘π°“√«‘®—¬
μ“¡æ—≤π“¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥¥â«¬°√–∫«π°“√«‘®—¬Õ¬à“ß‡ªìπ√–∫∫ ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ß“π«‘®—¬·≈–æ—≤π“¡“μ√∞“π
14 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·≈–μ—«™’È«—¥Õ◊ËπÊ∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ÀâÕß ¡ÿ¥ (®“√ÿ≥’ ªîπ–‡®√‘≠. 2546; Õπ—≠≠“ ∑‘¡‡°μÿ.  2546; «‘¡“πæ√ √Ÿª„À≠à.
2547; ™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å.  2548; 2554; ™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å; ∫ÿ≠»√’ æ√À¡¡“æ—π∏ÿå; ·≈– »‘√‘æ√  —®®“π—π∑å.  2549;
 ÿ«‘¡≈ «àÕß«“≥‘™; ·≈–§≥–.  2552)   πÕ°®“°π’È¬—ß‰¥â‡™‘≠ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥åμ√ß·≈–‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫
ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ°≈ÿà¡μà“ßÊ  ∑—ÈßºŸâ∫√‘À“√  ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π π—°«‘™“°“√ π—°«‘®—¬ ºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π
ºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√°‘®°√√¡  ‡ªìπºŸâ„Àâ¢âÕ¡Ÿ≈À≈—°‚¥¬°“√®—¥ª√–™ÿ¡·≈– π∑π“°≈ÿà¡
2. º≈°“√«‘®—¬æ∫«à“¡“μ√∞“π∑ÿ°¥â“π¡’§«“¡‡À¡“– ¡‚¥¬√«¡√–¥—∫¡“°  ·≈–¡“μ√∞“π·μà≈–¥â“π
¡’§«“¡§√Õ∫§≈ÿ¡·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥ æ.». 2549 ·≈–¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π æ.». 2550
¢Õß ¡“§¡ÀâÕß ¡ÿ¥·Ààßª√–‡∑»‰∑¬œ √«¡∑—Èß¡“μ√∞“π 3 ¥’ ¢Õß ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π
æ.». 2552 ·¡â®–¡’®ÿ¥‡πâπμà“ß°—π  ·≈–¬—ß Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π¢Õß™ÿμ‘¡“
 —®®“π—π∑å (2549)  º≈°“√æ—≤π“μ—«™’È«—¥º≈°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π ¢Õß™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å ∫ÿ≠»√’ æ√À¡
¡“æ—π∏ÿå ·≈–»‘√‘æ√  —®®“π—π∑å (2549) ·≈–º≈°“√ —ß‡§√“–ÀåÕß§å§«“¡√ŸâÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ¢Õß™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å
°“≠®π“ „®°«â“ß ·≈–¡“≈’  ≈È” °ÿ≈ (2554)   πÕ°®“°π’Èº≈°“√«‘®—¬¬—ßæ∫«à“¡“μ√∞“π∑’Ë 4 ¥â“π∫ÿ§≈“°√¡’
§«“¡‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°∑’Ë ÿ¥  ‡π◊ËÕß®“°∫ÿ§≈“°√§◊Õ∑√—æ¬“°√°“√∫√‘À“√∑’Ë ”§—≠¢ÕßÕß§å°“√·≈–ªí®®—¬¢—∫
‡§≈◊ËÕπÕß§åª√–°Õ∫Õ◊ËπÊ ‰ª Ÿà§«“¡ ”‡√Á®
¡“μ√∞“π∑’Ë¡’§à“‡©≈’Ë¬‡À¡“– ¡√–¥—∫¡“°‡ªìπÕ—π¥—∫√Õß  ‰¥â·°à ¡“μ√∞“π∑’Ë  3 ¥â“π°“√∫√‘°“√ ·≈–
¡“μ√∞“π∑’Ë  2 ¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡  ¡’§à“‡©≈’Ë¬„°≈â‡§’¬ß°—π·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫À≈—°«‘™“°“√∑’Ë‡πâπÀâÕß ¡ÿ¥‡ªìπ
Õß§å°“√°“√∫√‘°“√·≈–°“√∫√‘°“√§◊ÕÀ—«„®¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥  ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫º≈°“√«‘®—¬ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫
Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßÕ¿‘√¥’ °—π‡¥™ (2551) ´÷Ëß»÷°…“·π«‚πâ¡°“√æ—≤π“√Ÿª·∫∫ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π„π —ß§¡
∞“π§«“¡√Ÿâ „π æ.». 2560  æ∫«à“ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π∑—Èß„πª√–‡∑»·≈–μà“ßª√–‡∑»μà“ß¡’«‘ —¬∑—»πå∑’Ë¡ÿàß Ÿà°“√
‡ªìπ·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ·≈– √â“ß —ß§¡·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬¡’∑‘»∑“ß°“√¥”‡π‘πß“π∑’Ë πÕß§«“¡μâÕß°“√
¢Õßª√–™“™π ‡πâπ°“√„Àâ∫√‘°“√‚¥¬„™â√–∫∫‡∑§‚π‚≈¬’ “√ π‡∑» „Àâ∫√‘°“√‚¥¬‡∑à“‡∑’¬¡·≈–∑—Ë«∂÷ß ‡πâπ°“√
®—¥°‘®°√√¡∑’Ë àß‡ √‘¡°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâμ“¡Õ—∏¬“»—¬∑’ËÀ≈“°À≈“¬·≈–μ√ß„®ºŸâ√—∫∫√‘°“√   ·≈–Õπ“§μ¿“æ°“√
‡ªìπ·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë°√–®“¬Õ¬Ÿà„π∑ÿ°æ◊Èπ∑’Ë ‡ªìπ·À≈àß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡ªìπ»Ÿπ¬å°≈“ß°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâμ≈Õ¥™’«‘μ
3. º≈°“√«‘‡§√“–Àå§«“¡μ√ßμ“¡‡°≥±å‚¥¬°“√∑¥ Õ∫§à“∑’ æ∫«à“ ¡“μ√∞“π∑’Ë 5 ¥â“π 21  ª√–‡¥Áπ
¬àÕ¬ ®”π«π 102 μ—«™’È«—¥ ∑ÿ°μ—«™’È«—¥¡’§«“¡μ√ßμ“¡‡°≥±åÕ¬à“ß¡’π—¬ ”§—≠∑“ß ∂‘μ‘∑’Ë√–¥—∫ .05 ¬°‡«âπμ—«™’È«—¥ 2
μ—« ∑’Ë¡’§à“‰¡àμà“ß®“°‡°≥±å ( X > 3.50) §◊Õ ¡“μ√∞“π¥â“π°“¬¿“æ ‡°’Ë¬«°—∫°“√®—¥·∫àßæ◊Èπ∑’Ë„™â Õ¬ (zoning) ‰¥â·°à
°“√®—¥¡ÿ¡∫√‘°“√πÈ”¥◊Ë¡À√◊Õ°“√®”Àπà“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡/Õ“À“√«à“ß ·≈–¡“μ√∞“π¥â“π “√–·≈–°‘®°√√¡ ‡√◊ËÕß ◊ËÕ°“√
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‡√’¬π√Ÿâ¡’∫√‘°“√ ”À√—∫ºŸâæ‘°“√ ‚¥¬ 2 μ—«™’È«—¥∑’Ë°≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“¬—ß‡ªìπμ—«™’È«—¥∑’Ë‰¡à‡À¡“– ¡
‡¡◊ËÕ‡∑’¬∫°—∫‡°≥±å∑’Ë°”Àπ¥ Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“§à“‡©≈’Ë¬æ∫«à“ °“√®—¥¡ÿ¡∫√‘°“√πÈ”¥◊Ë¡À√◊Õ°“√®”Àπà“¬
‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡/Õ“À“√«à“ß¡’§à“‰¡à Ÿß¡“°‡°◊Õ∫Õ¬Ÿà„π√–¥—∫ª“π°≈“ß ( X 3.51) ·≈–μ—«™’È«—¥‡√◊ËÕß ◊ËÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ¡’∫√‘°“√
 ”À√—∫ºŸâæ‘°“√ ( X 3.64, S.D. = 1.04 ) ‡¡◊ËÕ —ß‡°μ§à“ à«π‡∫’Ë¬ß‡∫π¡“μ√∞“π æ∫«à“ °≈ÿà¡μ—«Õ¬à“ß¡’§«“¡§‘¥
‡ÀÁπ∑’Ë·μ°μà“ß°√–®“¬°—π¡“° ¡’§à“¡“°°«à“¢âÕÕ◊ËπÊ ∑’Ë¡’§à“°“√°√–®“¬‰¡à∂÷ß 1.00 ®÷ß‡ªìπ‰ª‰¥â«à“°≈ÿà¡ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
¡’§«“¡‡ÀÁπ«à“μ—«™’È«—¥ 2 ¢âÕ π’ÈÕ“®®–¬—ß‰¡à‡À¡“– ¡∑’Ë®–π”¡“„™â«—¥„π¢≥–π’È    ∑—Èßπ’ÈÕ“®‡π◊ËÕß¡“®“°§«“¡‰¡àæ√âÕ¡
¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥ ÷´Ëßæ∫‰¥â®“°º≈°“√«‘®—¬°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π„πª√–‡∑»‰∑¬μ“¡
¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π·≈–μ—«™’È«—¥∑’Ë‰¥âæ—≤π“¢÷Èπ¢Õß™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å  ∫ÿ≠»√’ æ√À¡¡“æ—π∏ÿå ·≈–»‘√‘æ√
 —®®“π—π∑å (2550) æ∫«à“ÀâÕß ¡ÿ¥ à«π„À≠à¡’∫ÿ§≈“°√ÀâÕß ¡ÿ¥®”π«π 1 › 2 §π  ·≈– ¡’ªí≠À“ß∫ª√–¡“≥
·≈–°“√‡ß‘π√–¥—∫ Ÿß ÿ¥  ¥—ßπ—Èπ∫√√≥“√—°…åÀâÕß ¡ÿ¥ à«π„À≠à®÷ß„Àâ§«“¡ ”§—≠°—∫∫√‘°“√·≈–°‘®°√√¡À≈—°„π
«‘™“™’æ ”À√—∫∫ÿ§§≈‚¥¬∑—Ë«‰ª
Õ¬à“ß‰√°Áμ“¡„πÕπ“§μ ª√–‡¥Áπ¬àÕ¬‡À≈à“π’È°Á§«√‰¥â√—∫°“√æ‘®“√≥“μ“¡§«“¡æ√âÕ¡¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥ ‡π◊ËÕß®“°
π‚¬∫“¬¢Õß —ß§¡‰∑¬·≈– —ß§¡‚≈°‰¥â¢¬“¬‚Õ°“ °“√∫√‘°“√·°àºŸâæ‘°“√‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ ÀâÕß ¡ÿ¥„π∞“π– ∂“∫—π
¢Õß —ß§¡®÷ß®”‡ªìπμâÕß„Àâ§«“¡ ”§—≠·≈–‡√‘Ë¡§”π÷ß∂÷ßª√–‡¥Áππ’È¥â«¬   ‡™àπ‡¥’¬«°—∫ª√–‡¥Áπ‡√◊ËÕß°“√®—¥¡ÿ¡
∫√‘°“√πÈ”¥◊Ë¡À√◊Õ°“√®”Àπà“¬‡§√◊ËÕß¥◊Ë¡/Õ“À“√«à“ß πà“®–‡°‘¥®“° “‡Àμÿ‡¥’¬«°—π ·μàÀâÕß ¡ÿ¥§«√μâÕß§”π÷ß∂÷ß
‡æ√“–‡ªìπμ—«™’È«—¥∑’Ë –∑âÕπ§ÿ≥¿“æ°“√∫√‘°“√∑’Ë· ¥ß∂÷ß§«“¡Àà«ß„¬·≈–‡Õ“„®„ àºŸâ„™â∫√‘°“√
4. º≈®“°°“√π”μ—«™’È«—¥‰ª„ÀâºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß§◊Õ∫√√≥“√—°…å∑’Ë‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√Õ∫√¡·≈–ª√–°«¥ÀâÕß
 ¡ÿ¥¡’™’«‘μ∑—Èß∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈·≈–‰¡à‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°°“√ª√–°«¥‰¥âª√–‡¡‘πμπ‡Õßμ“¡ ¿“æ®√‘ß∂÷ß§«“¡‡ªìπ‰ª‰¥â
„π∑“ßªØ‘∫—μ‘  æ∫«à“μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ¡’§«“¡‡À¡“– ¡ “¡“√∂«—¥‰¥âμ“¡ ¿“æ®√‘ß„π√–¥—∫∑’Ë Õ¥§≈âÕß
„°≈â‡§’¬ß°—π  · ¥ß«à“„π ¿“æ®√‘ßμ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ “¡“√∂π”‰ª„™â‰¥â °“√∑’Ëº≈«‘®—¬‡ªìπ‡™àππ’È‡æ√“–π—°«‘®—¬‰¥â
æ—≤π“μ—«™’È«—¥μ“¡∑ƒ…Æ’À≈—°«‘™“°“√·≈–°√Õ∫·π«∑“ß°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“  ‚¥¬„ÀâºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘·≈–ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß
æ‘®“√≥“√à«¡°—π‡æ◊ËÕ„Àâ‰¥âμ—«™’È«—¥∑’Ë‡À¡“– ¡·≈–‡ªìπ‰ª‰¥â®√‘ß  ®÷ß∑”„Àâº≈°“√«‘®—¬ π—∫ πÿπ‰¥â«à“‡ªìπμ—«™’È«—¥∑’Ë
 “¡“√∂π”‰ª„™â‰¥â®√‘ß
πÕ°®“°π’È¬—ß‡°‘¥®“°®ÿ¥·¢Áß§◊Õ‡°≥±å°“√ª√–‡¡‘π ‰¥â·°à §à“‡©≈’Ë¬√«¡¡“°°«à“ 3.50 ( X > 3.50)
§ÿ≥¿“æ„π·μà≈–¥â“πμâÕßºà“π‡°≥±å§à“‡©≈’Ë¬√«¡°”Àπ¥‰«â„π·μà≈–¥â“π ´÷Ëß¡’§à“πÈ”Àπ—°‰¡à‡∑à“°—π ·≈–‡¡◊ËÕ
æ‘®“√≥“§ÿ≥¿“æ„π¿“æ√«¡ μâÕß¡’§à“‡©≈’Ë¬√«¡¡“°°«à“ 3.50  ®÷ß®–∂◊Õ«à“ºà“π‡°≥±å§ÿ≥¿“æ °“√°”Àπ¥‡°≥±å
‡™àππ’È‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡À¡“– ¡μ“¡À≈—°°“√„™â ∂‘μ‘ ‡æ√“–§à“‡©≈’Ë¬‡ªìπ ∂‘μ‘∑’Ë„™â§”μÕ∫∑ÿ°§à“¡“§”π«≥ ÷´Ëß‡À¡“– ¡
16 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
°—∫·∫∫ Õ∫∂“¡∑’Ë¡’≈—°…≥–‡ªìπ¡“μ√ª√–¡“≥§à“∑’Ë “¡“√∂√–∫ÿ§«“¡§‘¥‡ÀÁπÕÕ°¡“‡ªìπª√‘¡“≥¡“°πâÕ¬‰¥â
πÕ°®“°π’È‡°≥±å¥—ß°≈à“«¬—ß¡’§«“¡‡ªìπ¡“μ√∞“π‡™◊ËÕ∂◊Õ‰¥â‡π◊ËÕß®“°‡ªìπº≈®“°°“√ª√–™ÿ¡√–¥¡§«“¡§‘¥∂÷ß 2 §√—Èß
¢Õß°≈ÿà¡ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘∑—Èß 10 §π ´÷Ëß‡ªìπºŸâ∫√‘À“√ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å Ÿß‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π
°“√‡√’¬π√Ÿâ π—°«‘™“°“√ π—°«‘®—¬ μ—«·∑π®“° ¡“§¡«‘™“™’æ·≈–∫√√≥“√—°…å∑—ÈßÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π·≈–ÀâÕß ¡ÿ¥
‚√ß‡√’¬π‰¥âæ‘®“√≥“√à«¡°—π·≈â«‡ÀÁπ«à“‡°≥±å¥—ß°≈à“«¡’§«“¡‡À¡“– ¡
5. º≈®“°°“√∑¥ Õ∫§«“¡‡∑’Ë¬ß æ∫«à“¡“μ√∞“π∑ÿ°¥â“π¡’§à“§«“¡‡∑’Ë¬ß Ÿß ∑—Èßπ’È‡ªìπ‡æ√“–π—°«‘®—¬
‰¥âπ”μ—«™’È«—¥‰ª∑¥≈Õß„™â°—∫°≈ÿà¡ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß®”π«π 30 §π ‚¥¬æ‘®“√≥“∂÷ß§«“¡‡À¡“– ¡·≈– ¿“æ∑’Ë‡ªìπ®√‘ß
·≈–‡Àμÿº≈Õ’°ª√–°“√Àπ÷Ëß‡π◊ËÕß®“°μ—«™’È«—¥¡’§«“¡μ√ßμ“¡‡π◊ÈÕÀ“´÷Ëßºà“π°“√μ√«® Õ∫‚¥¬ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘®”π«π
10 §π ·≈–ºà“π°“√μ√«® Õ∫§«“¡μ√ßμ“¡‡°≥±å‚¥¬°“√∑¥ Õ∫§à“∑’ ‚¥¬°”Àπ¥‡°≥±å X > 3.50 ÷´Ëßμ“¡
À≈—°°“√«—¥·≈–ª√–‡¡‘πº≈Õ∏‘∫“¬‰¥â«à“‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’§«“¡μ√ß®–¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß Ÿßμ“¡‰ª¥â«¬ ‡æ√“–§«“¡μ√ß§◊Õ
§«“¡∂Ÿ°μâÕß·¡àπ¬”„π ‘Ëß∑’ËμâÕß°“√«—¥ ÷´Ëß„π°“√«‘®—¬π’È¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ‰¥â®“°°“√μ√«® Õ∫‚¥¬
ºŸâ∑√ß§ÿ≥«ÿ≤‘ ®”π«π 10 §π  à«π§«“¡‡∑’Ë¬ß §◊Õ §«“¡§ß∑’Ë¢Õß§–·ππ∑’Ë‰¥â®“°°“√«—¥ ‡¡◊ËÕπ”‡§√◊ËÕß¡◊Õ¡“«—¥º≈
§«√‰¥â§à“§–·ππ‡∑à“‡¥‘¡À√◊Õ„°≈â‡§’¬ß°—π ®“°°“√«‘®—¬§√—Èßπ’È ºŸâ«‘®—¬‰¥â∑”°“√μ√«® Õ∫§«“¡μ√ßμ“¡‡π◊ÈÕÀ“
‚¥¬ºŸâ‡™’Ë¬«™“≠ ·≈–μ√«® Õ∫§«“¡μ√ßμ“¡‡°≥±å ‚¥¬°“√∑¥ Õ∫§à“∑’®“°‡°≥±å§à“‡©≈’Ë¬¡“°°«à“ 3.50
( X  >  3.50 )  ®÷ß∑”„Àâ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë¡’§ÿ≥¿“æ∑—Èß¥â“π§«“¡μ√ß·≈–§«“¡‡∑’Ë¬ß ´÷Ëßº≈°“√«‘®—¬ Õ¥§≈âÕß°—π«à“
¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥∑’Ëæ—≤π“¡’§«“¡μ√ß ¥—ßπ—Èπ‡¡◊ËÕπ”‰ª∑¥≈Õß„™â°—∫°≈ÿà¡ºŸâ‡°’Ë¬«¢âÕß®”π«π 50 §π æ∫«à“§à“
§–·ππ¢Õß§”μÕ∫¡’°“√°√–®“¬·≈–§ß∑’Ë ®÷ß –∑âÕπ§à“§«“¡‡∑’Ë¬ß‚¥¬°“√§”π«≥ Ÿμ√·Õ≈ø“¢Õß§√Õπ∫—§
(α - Cronbach) ®÷ß¡’§à“ Ÿß°«à“ .70  √ÿª‰¥â«à“¡’§«“¡‡∑’Ë¬ß Ÿß∑—Èß©∫—∫·≈–∑ÿ°¥â“π
6. §Ÿà¡◊Õ°“√„™â¡“μ√∞“πμ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ¡ÿàß°“√π”‰ª„™â„π°“√
ª√–‡¡‘πμπ‡Õß ‡æ◊ËÕ„ÀâÀπà«¬ß“π¡’°“√æ—≤π“  ª√–°Õ∫¥â«¬¥â«¬À—«¢âÕ ”§—≠ §◊Õ  §«“¡‡ªìπ¡“¢Õß°“√æ—≤π“
¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ «—μ∂ÿª√– ß§å ª√–‚¬™πå
°√–∫«π°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
√“¬≈–‡Õ’¬¥¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡°≥±å°“√μ—¥ ‘π§ÿ≥¿“æ
®÷ß “¡“√∂π”‰ª„™â„π°“√ª√–‡¡‘πÀâÕß ¡ÿ¥μ“¡¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·≈–„™â‡ªìπ·π«∑“ßæ—≤π“ÀâÕß ¡ÿ¥„Àâ‡ªìπÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ‰¥âÕ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ
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¢âÕ‡ πÕ·π–
1. ¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√π”º≈«‘®—¬‰ª„™â
1)  Õ√. §«√ª√–™“ —¡æ—π∏å¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë
æ—≤π“¢÷Èπ ‡æ◊ËÕ· ¥ß§«“¡‡ªìπºŸâπ”ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ·≈–‡ªìπÕß§å°√∑’Ë √â“ßªí≠≠“„Àâ —ß§¡
2)  Õ√.§«√®—¥æ‘¡æå‡º¬·æ√à§Ÿà¡◊Õ°“√„™â¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ ·≈–¢¬“¬º≈ Ÿà°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√·≈–°“√ªØ‘∫—μ‘Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
3) °“√π”§Ÿà¡◊Õ¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëæ—≤π“¢÷Èπ‰ª„™â
Àπà«¬ß“π ºŸâ∫√‘À“√ ·≈–ºŸâªÆ‘∫—μ‘ß“π®”‡ªìπμâÕß»÷°…“§Ÿà¡◊Õ°“√„™â„Àâ≈–‡Õ’¬¥‡π◊ËÕß®“°°“√„Àâ§à“πÈ”Àπ—°„π·μà≈–
¡“μ√∞“π‰¡à‡∑à“°—π
2. ¢âÕ‡ πÕ·π– ”À√—∫°“√«‘®—¬§√—ÈßμàÕ‰ª
1) §«√¡’°“√«‘®—¬μ‘¥μ“¡º≈°“√π”¡“μ√∞“πμ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫
Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â°—∫ÀâÕß ¡ÿ¥∑—Èß∑’Ë‡ªìπÀâÕß ¡ÿ¥∑’Ë‰¥â√—∫√“ß«—≈ ·≈–‰¡à‰¥â√—∫√“ß«—≈®“°°“√‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
Õ∫√¡·≈–ª√–°«¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°—∫ÀâÕß ¡ÿ¥Õ◊ËπÊ ∑’Ë‰¡à‡§¬‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√
2) §«√¡’°“√«‘®—¬·≈–æ—≤π“μâπ·∫∫ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡À¡“– ¡μ“¡
¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥‚¥¬√«¡·≈–„π¡“μ√∞“π·μà≈–¥â“π
3) §«√¡’°“√«‘®—¬·π«ªØ‘∫—μ‘∑’Ë¥’μ“¡¡“μ√∞“π·≈–μ—«™’È«—¥·μà≈–¥â“π¢ÕßÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫
Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°∫√√≥“√—°…åºŸâªØ‘∫—μ‘ß“π∑’Ë‡ªìπμâπ·∫∫
-----------------------------
18 °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π ·≈–μ—«™’È«—¥°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ
 ∫√√≥“πÿ°√¡
™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å.  (2549). √“¬ß“π°“√«‘®—¬°“√æ—≤π“¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π∑’Ë‡À¡“– ¡ ”À√—∫ª√–‡∑»‰∑¬
ç ‘Ëßæ‘¡æå  °»  Õ—π¥—∫∑’Ë9/ 2549é.  °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“  °√–∑√«ß
»÷°…“∏‘°“√.
___.  (2554). °“√æ—≤π“¡“μ√∞“π°“√√Ÿâ “√ π‡∑»·≈–¬ÿ∑∏»“ μ√å°“√æ—≤π“π—°‡√’¬π‰∑¬„Àâ‡ªìπºŸâ√Ÿâ “√
 π‡∑».  ππ∑∫ÿ√’: ¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™. (∑ÿπÕÿ¥Àπÿπ®“°ß∫ª√–¡“≥·ºàπ¥‘πª√–®”ªï 2552
¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™).
™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å; °“≠®π“ „®°«â“ß; ·≈– ¡“≈’ ≈È” °ÿ≈.  (2554). °“√ —ß‡§√“–ÀåÕß§å§«“¡√ŸâÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ√Ÿª
·∫∫Õÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ.  °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–¡À“«‘∑¬“≈—¬ ÿ‚¢∑—¬∏√√¡“∏‘√“™.
™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å;  ·≈– ∫ÿ≠»√’ æ√À¡¡“æ—π∏å.  (2549).  °“√æ—≤π“μ—«™’È«—¥‡æ◊ËÕ°“√ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“π
ÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π„πª√–‡∑»‰∑¬.  °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“  °√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√.
(∑ÿπÕÿ¥Àπÿπ°“√«‘®—¬ ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“).
™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å; ·≈– ∫ÿ≠»√’ æ√À¡¡“æ—π∏å.  (2553). √“¬ß“π°“√«‘®—¬μ‘¥μ“¡ª√–‡¡‘πº≈‚§√ß°“√Õ∫√¡·≈–
ª√–°«¥ÀâÕß ¡ÿ¥¡’™’«‘μ  §√—Èß∑’Ë 2.  °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ.
™ÿμ‘¡“  —®®“π—π∑å; ·≈– »‘√‘æ√  —®®“π—π∑å. (2550).  °“√ª√–‡¡‘πº≈°“√¥”‡π‘πß“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π„π
ª√–‡∑»‰∑¬.  °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√  ¿“°“√»÷°…“°√–∑√«ß»÷°…“∏‘°“√ (∑ÿπÕÿ¥Àπÿπ®“°
 ”π—°ß“π‡≈¢“∏‘°“√ ¿“°“√»÷°…“).
 ¡“§¡ÀâÕß ¡ÿ¥·Ààßª√–‡∑»‰∑¬œ.  (2550).  ¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥ª√–™“™π æ.».2550. °√ÿß‡∑æœ:  ¡“§¡ÀâÕß
 ¡ÿ¥·Ààßª√–‡∑»‰∑¬œ.
 ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π. (2552). ¡“μ√∞“πÀâÕß ¡ÿ¥·≈–μ—«∫àß™’È‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“§ÿ≥¿“æ
ÀâÕß ¡ÿ¥‚√ß‡√’¬π  —ß°—¥ ”π—°ß“π§≥–°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π.  °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°ß“π§≥–
°√√¡°“√°“√»÷°…“¢—Èπæ◊Èπ∞“π.
 ‘√‘°√ ¡≥’√‘π∑√å; ·≈–§≥–.  (2549).  §Ÿà¡◊Õ‡μ‘¡™’«‘μ„ÀâÀâÕß ¡ÿ¥.   °√ÿß‡∑æœ:  ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ TK Park.
 ‘√‘°√ ¡≥’√‘π∑√å; πæ√—μπå ¡≥’√—μπå; ·≈– ¡π∑‘√“ «‘‚√®πåÕπ—πμå  (2549).  §Ÿà¡◊Õ‡μ‘¡™’«‘μ„ÀâÀâÕß ¡ÿ¥ 2.  °√ÿß‡∑æœ:
 ”π—°ß“πÕÿ∑¬“π°“√‡√’¬π√Ÿâ TK Park.
